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较低。通过对不同 Si/Al 比 H-ZSM-5 的反应性能考察，发现随着 Si/Al 比的增加，
卤代甲烷的转化率下降，低碳烯烃(C2 ~ C4 烯烃)的选择性升高。我们采用 B 修饰
和 F 处理的方法，对 Si/Al 比为 100 的 H-ZSM-5 进行改性，研究了不同含量 B
修饰以及不同浓度 F 处理 H-ZSM-5 的卤代甲烷制丙烯反应性能。 
论文对 B 修饰 H-ZSM-5 的研究表明，B 修饰降低了 H-ZSM-5 的 Brønsted
酸性，提高卤代甲烷反应中低碳烯烃的选择性和收率。随着 B 修饰量的增加，
卤代甲烷的转化率以及烷烃和高碳产物的选择性下降，低碳烯烃的选择性上升。
B 的修饰量为 1%时，氯代甲烷制丙烯的收率可达到 41.7%，溴代甲烷制丙烯的
收率可达到 42.2%。B 修饰对 H-ZSM-5 结构的破坏作用导致 B 修饰无法延长
H-ZSM-5 的反应寿命。 
论文对 F 处理 H-ZSM-5 催化剂上卤代甲烷制丙烯反应进行了详细的研究。
研究发现，针对卤代甲烷制丙烯反应 F 处理 H-ZSM-5 显示高选择性、高催化剂
稳定性。当 NH4F 溶液浓度为 0.052 M 时，氯代甲烷和溴代甲烷的转化率分别为
76%和 94%，丙烯选择性分别达到 64.2%和 55.8%，丙烯/乙烯比分别可达到 13.4
和 13.0。F 处理还能大大延长 H-ZSM-5 催化剂的反应寿命。表征结果表明，F
处理使H-ZSM-5分子筛发生了脱硅，这种脱硅作用不仅降低了H-ZSM-5的酸性，

























处理制得的 H-ZSM-34 上丙烯和乙烯的选择性和收率进一步提高。Ce 掺杂
H-ZSM-34 上丙烯乙烯收率之和可达到 55%，0.1 M Na2H2ETDA 溶液脱铝的
H-ZSM-34 上丙烯乙烯收率之和可达到 51.8%。表征结果表明，Na2H2EDTA 溶液
处理和 Ce 掺杂都减少了骨架 Al 含量，从而降低了 H-ZSM-34 的酸性，但同时破
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